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.. · \'OL XVl 
I 
SHOW TICKETS TECH GLEE CLUB 
NOW ON SALE ENTERTAIN BLIND 
Lower Classes Compete for Cup Mab Steele Gives Solos 
OATES SET FOR APRIL 16 AND 18 NUMBERS BY QUARTETTE 
I nkt'ts fur th•• Tl'dl ~how " The 1 l..u•t Wcdncsd4r nighl thl' Clt•t 
H trc:t• \\'is• l ooltl," hn\'c It-"'" ''"' c•n I luh ~lll<rtained t.be inmates of tht• 
~~:~1~ clunn•• tht' p:s•t wt-el.: ~lernh;.r \\ httc"<>ml• llo111(! for tho: Bhnd ot th1 
ui lhe r.hov. hne thttn 1 I Tht t:urnrr o l llan·ard and lliahlnllll 
hk «ale. hc.•c\\'r, 15 planneol thro uah ~tr~eu. T~ gaye a splcnrli•l l'<tn 
the illllltul :- r•homura f'rtthntnn c•>ll ern ilntl harl a most appretlatt\'e au 
~t m thi• ronn timt 'f'bto I l«'!ut: d1c11C'r The program optned 'll'lth 
... an led .a •UP l:ut }'eAr f r the ritll - '·""II \\" or~ter" by the Clt:t• CluL 
umr n~ the Ulrt of tht ron ten lullowed bv "Gy~· John ' and "\len 
The! da l•f "l6 Qm ... l It niT 111 the u( Amtnca " '')lab'' Steelt tb11n $&1\J: 
mui.l c:ontot. ddo:alllllol the da uf - rht- c, ps~· Road' and 'Going tlomc-" 
·~ The Sosohs all' uut tn lt:\C'h the wh1rh wt're muc.h applaudect. T~ 
f'r~h ("' •om pointers aho,ut stllma •tu.arwne neKt sang thrce lect.i· n•. 
in ordrr to mat.:~: Ul> thctr lo;,ss in Lot "S..,.in~o: ,\long Chillun." "ln\u·tu·' 
Har't C<l lllt'l 11nd " Oren I. to :\[e Only Wtth I h.nr 
Plnn~ fM the 'lho\\ nrt tu•L olt~lut lhf'l "Milt" Aldrich then lla,·e twn 
r .. mpll.'tetl .1ntl t•VtorY thllllf1! 1 runmn.: pe.u1o ~olo!=, " Arabell(tue" and ''llu 
smoothh Tht· 1 .o-t IN 111 Hew ~hllfiC 1 more~tJUt!'' which were entbu~in~ti,•nl 
with all )lllriM lt•llrnNI .lllhn llrnlcl , I'" rccl"ivctl. The Glee ('Juh rullnWt:fl 
lhc t•nttdl, i~ )Htltirtll tho' plnv•H• wilh "Nt•w Lt.!t Everv Tont:,'\11.' t\cluru 
tltruuuh tlll'h \)ti<'C~ t.hH'I' tim<'A n Thcc," ''Lo, lloJw 1.1 Ro~" ll't!r BliltHl'l 
ll't•ck rtncl lrnnin~t 11111 nil tho lfHI(• lr· In~.:," nncl ''The Lamp in tht· WeAl" 
r{'):ulnritH'II 'l'hc.> dutt• hnK ht:t•n w•~clv " J\Inh" Steele sang "The \VreC"k of the 
cho~n B<l thnt thr need u! n t•cnwl julil" Plante" and "Negro Rp1ntunl 
C:l t '' cnurrh l•lunmlltttl l .n~l ~,.nr 1 nl" r>rll\'mg that his voic-e coultl 
there wn '!l t•·lll.' P< rlunn•llll'l with 110 all l'h<trm blind men a~ eMilv R" Nur 
Frt-~hmnn <a•l , knu~n M thC' ~\'tmrl mAl ~bcw>l G1rls The quarlt.•U• 111~ 
t.::LH Thiw -...ns II lit' tn iillnw the up· lhree mnre q:lec:tion~. ·'Mrtl \\'n isi""'·~ 
per r.l.:lsz, men tn Altcnd the Jumur Su .thm.: S\'rup. ' "Drifrwood" anrl 
Pr~m ThtJ n•or the dAtes tlh nnt E\'tmng ·• .\I~ ~ pien:s by th•• 
rontiJ• 1 and till mrml.en;: of the C.lt f'luh, H ~inter Comes" an•l 
)f3!1QDt" • r thowkful (m llht ha\"'nl! "On tht' Road to ltand.ala,·," tllf~ 
thr IIC'rnllll nH HI -. orry about J>rr.s:tam wa.c cooclu•Jed with the 
c ha thr \'Ole uion i a "10<1 tune to •• PtJ(hl N»r:g,N the " P1e ~g" anrl 
adh rtl tor th T ech Shnw RHrv ... \111" ~ater M 
Ta·h l!lu <lt'ill hnul<l M•hl1 t the ,,.t The \.Ice Club shoultl bt ronl(t1ltul 
rmm~ ul hi• ro:.rl!n\J arul fr~encls otlc:rl un tht.~ <:plendid JOb, wh1rh w•ll 
ll:th thl• h tel·nth aand ttl(bttenth ol prul~hh· he r<:.JJ\J:mbererl bv the mc:m 
.\J•nl rt•!-t:n nl fnr 11 KOOt l 11m1l l.tt h• rs ,,( lh• llome (or a ton~; tirm• 
T. c·h ~r11nt m. mlc:~t it,df hv th<l Jlll" 
f•urt tht• atuclcnta .:" c th1~ •huw 
TENNIS TEAM STARTS 
PRACTICE 
Large Squad Reports 
IN 
l'alll· "' J.'rnn'l.• n1 II I'll " nwrtin.M r1 l 
the ' .trttl d3 11"' fur thl• lenni u .un in 
l h• ' ' ' r ••0\ .11 fi, c n'tlud; la• l \lun 
da ,\1 •ut llht• n notn rt J»mrlrrl 
Fn ~H ll hurt tt ll. l'r.lf'ltC'c 
• ·ill he he!d r\ rn· d;l\ In the- 1(\'01 I.e. 
t\s'\'en ~hrce an•l 11\·e cidock un11l the 
team can u o utcltlllf'll 'I ho t'Ourt 111 
the .:ymnlmum will ha\e a new ut 
or lin p:untcd rlunn lht'! Jo!'iflg , .• 
nni 1 The inrl•~<•r 1•rao llu:, "'h le the 
ploi\ing cot~dui 1$ are no \ t•lul, tn 
ab!c.t the men to ret tht1r musd l·m 
bt:etl up ~anrl to t;cl t.ack tht! r Jutll: 
r!lt'nl u( tli LliiC:f' 
\\'h1 lc tt " ruther early '" m.1l.o• auv 
prcilk t inn• 311 t" t hr I>«' 'HUll' I uf the 
team. f'IO!! J>• o•LJ for a ~uo·r, evlul ~>n•un 
nr.- fairlY lorhcht l'nptn!n 1 rnnk rt'1fl 
Iron~ .orr \'t' U.•r:ul~ u( ln~t ~cn•un, nl•o 
t 'h••u v.'hn Ilia y~tl un Lht• tt•:~rn he(Mo 
takinw tht• !'X flllriC~ ewu ruur~c· In the 
fnll l!Hlrllllml!nt Krn111 showrd n to~ uf 
al.11li t \' 111111 will htl u hnrtl O'HIIl 111 rli11 
plan• llurn~ nntl ~mlt.h r1l•u pl.l\'l'fl 
11m )(fiOI'I tt-nni~ 1.1 l fnll 
SOPH HOP DATE SET MAY IS 
1 he on nun I llur> gj\'en lw lhi Anpho 
mt1r~ will he held cHI Mny Ill l11 th1· 
T~rh "ym. ~t urer Pearl Anti hi~ fu 
niii\IA 11)'1\C(IJ)olers frnm "'fhe 'l'tml," 
ll1>1tton, v.•ill fum ish tht r.tu ~H . UJttl 
frtlln wlu;n hns heen ~nid hy the ~·mn 
mell«'e cverynne shoultl cnioy n \\1111 
th·rfal ,.,·eninl( The orrht•tra " II h• 
)till ll lunt ti<m at nin~ 
1111b the1r ~l unul two 
The JIOl" three d .. ll3r , i ~ lllfl:t'i 
cnnu.:h w m.tke a real dal1<'e and 11311 
en"uiCh to allow evuvone tu att.tn•l 
,\lth<..us:b the date i!l quote far c, f1 
at llh -..:nt, nn-e:rt.bdc:ss 1\ h••ultl he 
l..tpt rn mind and prtparauon 
to attentl 
Th .. corruruttee as chosen by t ' haor· 
man Whal1n ,..,rulSt$ o f the rullmnnr. 
men : i\' K P1tfield, W e>rr .u:r: .I 
\I Melt~ Rudarni (' R S;in(nrrl, 
llurtfurrl. E II !;;tewart \\'• ·r··~u r : 
t T Ohm Worc:esu:r, E J f.\raret.tn 
\\ h•ttn'<VIIle, B. S Dicldn!<On t.run 
\'ollc , J f \\'"ood, Sprjngfidrl, 1: ( 
gmJo<on, \VC1rce:.1er ; anrl t • I 11nhl 
trom, Worcester. 
Tht• ll op is a famous inRtltut.lon 
whirh should have the support. IJf thl' 
r•r1tire student bod~·. The Rophs, more 
• ~pcdnlly pl"rhaps than o thers, wnnt 
to t ·e e\'l'ryone come lO thi rlnMt for 
the~ feel that a go<>d t.me 1s n•rt•lin 
to• all who are there. 
Bud.nua, Parle 60928 NEWS PRODS 
E dltorl&l Park 62278 
INTERFRATERNITY SOPHOMORES WIN BASEBALL SQUAD 
TRACK MEET ' FROM FROSH WORKS OUTDOORS 
Preliminary to Varsity Trials Score of Third Gnmc 20-16 Ten Answer Practice Call 
KEEN COMPETITION EXPECTED BASSILAKIS STARS EARLY START BODES WELL 
Tho• 1111<•dr otf'rltlt\· trnrk 01,-e l th:n The ~•rhonwr• <'.IJ'IIHI'Il tho "·• ~ u .. h.\1! uarted w'th a ru~h SalUr· 
~,-- '\If\ tl" U 1· h 11th. '-tO...-JI...:r1t• ~.· tttrcll\ olholllf>(lll "hrn 
' ""'·' • · I' ' • .. Y. l <->e «' • I" ""' ._ •Ill} llftnnovn, ~lnrch 21 when C'oa,·h 
vt!.lr "" ,\, rtl 1¥.•11\\ hhll The' ful lh.:•· put the ftrt• hmcn "" lhr mall IIIJ;It•r hl"lci th~ fir<t Jutdoor practiea 
lc•"u.: ruiC'J! \\ Ill be an fone • tint, &hat t'nd ,,( " 2U to Ill l!rof'C' 1 h1 I ro"h of the ll()n on ,\1Wll1li Field. 
" " !totter an.'ln Ill trat-L: shall 1!l" oal SCemt'ii to Llrl.. the J!Ct'd 1111'1 1" 111 ,\t prr!'l'nt Coach B1$dt'r hal; a wultb 
Jo\H-d l!l <xmlllr.tt' f <Jf \1~ Jrurpo~ f y.·orJ.: ...... l1 II the ilt'C'Ofllf 1"3mtl llllcl Of m:.tcrJAI, "-1lh man\' candidates (Or 
unug IO!IUlt far am fraterwt• , t~ "-11~ Ill nlflll\• wok l•h oni.A.:' of rad1 of tt.. nine pos1tions set~m·l thlll C'\'Cf)' mflll mtuin~: i.n the- this ..,.. pilin~ UJ• an earlv le l ami n~hlnd the bat Tech bas an &In\' or 
nu t mut t ha' e run at lc •t ,.j,: tlm~ maintanul\~ it lhnJu,hout tht! cnllrr matcnal that tanrls out for 1ts ~b 
mtl h~\1'! I 11 r h" ked otT b•· the gantt. <Jua'otv "Cb:arhc· ~oran bas ~lrt 
t'Olhh. :uul th~rd, t.hat lnterrollq;~ate Then '1111• little rorm):: don durin~t down thl IIOSition a largp pan of the 
1'r.:aC"l.; Rules h:\11 he In r, "(' the fir~t C'JU3.rtef Gr. UlftM 1M tJJOl' dunnr tbt' ~·t two ~~ru and 
Qmtc II lar~ !liJu•ui c;f men arr. uut •t'OTing ..nth a llNI fwlll IC""' urul 1\AJ!!oo looks hkc a strong conttnrler (or the 
"""' • 111111 Jlru~ r..:ns lauk l·rillhl for 3 o;itru..1" mad.• ~'UOIIun •1 l'f~''"'l fuul hv 1•1~ont I'A ~>n Uuri111 the pa.~t 'lleek 
ut t ,ful ··3 011 1 htrt' houltl he a Guiili ThC" M'C<IIltl •au.ttltr WIU nlllrt "l'h;~rh~" hn11 ~~n !!OC'king the ball 
hun<ln•rl lllt'U 0\tl uuw nt this timt< of tven \\'lth the g.,phomll~ •111'1111 h.w• wHh a '·~or that. mav eam him the 
\'t'.tr, nwl ~ .. ntry mnn with nny al•tl ing tht t•t'ttcr It( at Hn-~tlnki ~ 1'111111 '1 t'lll,·hen~o: !<)b "C'nrlie" C"arl~trom who 
'~' In ti ll)' l111t' nl nil ' hnulcl ronu• 11u t both lrl<'~ un nnnllwr 111' 1 'IIIHtl fuul •11111 •hcl mu'>l of the rccei,ing last yenr, ill 
autl try lnr It 1 hc• lnterfrnt~rnit)' Gro~>S ramr thrnu~h with 11 IM•I.I'l out ""''iu thiN ~t!nson, and looks like 
11H't\l wtll •t•rv"' tlw J)\lflltltl<' uf fnril· Guidj llt'nrecl 1111 11 fn•c lrv nncl fulluwt•d ltll.! Jl'l""' lngit·nl contencl~:r unlesR Rome 
Mtin~ unclt•V>I IJ t)l!tl 11111fol'inl for Lrn«k it with 9 lwn JlClilllt'r C:Hllufl 1'1111 of tht• l'rclthmnt1 cnndidnteA !lhow up 
and will l~t lUI l'll~'t•llenl hc~iol•lin.; fnr tinued Uw gcl\ld wuolc with 11 m•ul ~hut l'li.l'l• Jillt~nall)• well ''Joe" Unrris. gen. 
th11 111('11~1111 ' l'hli fnlluwinll Ratunby, lrorn mid C"l'lurl Om•l! nntl llu•-lhtld~ ~~rnl ut.iiHv 1111111 uf ln$l ~~nsoo, Is ~how 
:\lnv M'l'tn1ll wt• hrt\ (' n 111<'1'~ hcrt with ~·aunttrl from lhl! liflt,..u foKit hnr null IIIJ.t up wt•ll in the outfield at pre~nl. 
Trintt\ l'hr "''t'l< nhl'l thnt the le«m lhe half cncltd hut mar ht' u~t"d behind the hnt bt> 
jll!l"! tn ~Jirln~rlltltl l01 fOIOJ>t'l(' in th~ The Prc!'hmC'Il tnllth• the·lt ~lrt11lVI'~I f·m tho ... ~ on tlosc5. • ) Ot'' GuuiJ II 
l~.LMh.·rn lnttlt~lllti(I:Jto On \In\· '>ill tuft in tht" tlurol <Jitllll••f no~ "'11111 tlw• lll!~t Jlrnmi•llll: Fce-hman eandi 
tt·1 nth \1 ,\ l' ('ulflcJ hen•, unci tht v.;l!! fut anrl huth Jltlt•" v.tro rbl111h1111 cl•lr nut lur the r«ehmg ruh ,\I 
lc.Unv.tnM Wtol.. . the lt'lllll wends UJ> the it t'Oiltn•~ral•lv l'ournllt' It'll niT v.uh thou~&h tht' -on has not ath•an~d 
lql.flnN uon lo\ l" tl\prt.ir in the ~. ll difficult l.ark h.ond 11hot \\ tl~lll!IOII f r t•.nou.:h u )et 1.0 ~ve anv dtfilllte 
E r •' ·' nl«l ' I II ~I II and Guidi IJUitte &<J<>tl "" free llffJ opinion$. "Joocft 5el'111.1 lO haxe the male 
Thul' f t' n"' m«" h<·re an<l rwo Gro.-;s ~r,-d uror. of hi~ dt.orAC'ttri llt'l! lnJ:' cJ a 1:0011 barlultop, 
tri1 this 1.,11.,;, wh:eh 1 ,~,... 3.t lnng !hoLtt Kimball ¥.AS fouled and In the l••x Tab ha• a numl~CT of 
l1'il<'ll\• ~ht-clulr The .-1u d ho, bee"n a<lded anut~r pqint fnr thl' f1rahmcol Jlh•mWna men ~ \~teraM a!MI a 
out • o rk1ng h'lrd t'\'UY rughl under Gallup camf' thr ugh weth aneotbtr ftw plC'IIl',s. "J,.<"k .. Cu.rran, with • 
,.,~~tch John ton I!Hry n;cnt is well ~in-c-ountrr ani! th~ \t'am v.r~ onlv trt'1!fd of ~\'eral yean' vacsily -mk. 
l 'f•\ • reel unci lfllll•rtcd, ntl we c·an one Jl!linl apart l'al•ltr Ill nt('tl "'1 • i thr. most uUtiLa.nding man, hut 
I Of• I.. to 1 ~ tc un tu rll'lln "'' thi~ st~- foul anti the •au:arter en•l" I Tho -J 1l's" ah'luy u a hitter makes tum 
w n Fre<:hnlt'n tiCSftrrt~teh• Jill h•••l thn 1•h•v t\ ~~~ more vnhuhle I.\ a fielder It it 
in t~ ln."t 11unrtl"r l>ul ln uo tl\'ail ~fa to y that when lhe curt.:Un goa 
C".ald .. r mnd~ ~o:onrl nnolhtr fnul. 1:111 1111 "Jnd.:" wrll bt> tln tbe st.aee 11<nne HINTS TO REPORTERS lup rt>talint<·tl wuh o 1•rchv li1·ltl 11•~1 whrrr "Dun" Cnldtr, who had the 
folloM·•I hv n !rt·i• trv It V.ll'l •1111 lnmltn n( th~ fJitcbin~: last. year, is 
In wrltlll~ 111111'11 nr !'OllliJl<)~lliiJtl nf I Rll:VfHll''!l ~flint whrn n, ... , lrHlJll'". In Hl(nin ll\18Jirt1Jlt and will doubtlesa llt'l' 
nnv kind thr•n• nrc· 11 fl'w runtlr•mcnwl Ul1<lth11r Oelrl 110111 lor 1 hi' K•111h~ h un 1111wh .,1" l~·to lw(ore the season clo~~ea. 
'tl"'"' 111111 )lri 1u•lplo•11 whu·h 11 huuld he ball ~oorl'fl on 11 tend ll'~rt• lln•!llluki~ Mcl'ullt'y lind Tnurrnnt, ~w(l plehell, 
lllotrtt• 11111 :-;\1 1l I~ wiLh TIWII I Cllinch~t'l till' "llort~ "'' n (•11•1'1'1 ~hu t 1 c1 ( 1 ' • ' nrll 11 ftO rtln len en1 or the box poai· 
N 1'.\\'S lll'tlolt•~ In unll'r In better from Llw btrlr 11f thr l'tour t IIM•Ilnk" t.lun. 
' loti "l'l'~'arcrreo• uf our rnlh·~o:t Jlllp~•r, ni.""Curate foul ~h•l<lllnJ{ wcu th11 l1.•ntnrt• 1 ~1,vrrnl JCUod nlt'n hav~t been work· 
11 lu• loHn t'ell flt. ln ndnpt o (ew of the grunt 11111 1,11 1 nt flr~t "Jack" McAuliiJf'. 
Wll•·rnl llllnnplt 1 hat hrrl" on r1 ~OPJI()\IORr~s In~ I \lt:Ar'• fulihat•ktr lookt tiu the 
lht'lt tht• c llllll>"~otiuu nntl nppN1mnl~ Ia II IJI 1 CJI ,,.1 llltlllll this ytar. W af'T't'n 
n( uur Jl· per l'•lllltl he mtort ctJnnlh· liMn~ rf II 0 n (;Jr.:uon hu al 1 '"~n do:ng &•K141 
I II.Atttr<l b\ fullu\\ illf( a I'OIIIIn<·ll Rauhll If U U II • 'Clrk AI tht- initial sack the ~.:u:t werk 
t'f!dl:! i nro I 1!\l•l~nt .\long this hllf· koosilakia c I 7 U nrul rnav dtn:lop into 8 stroniC ron 
I ft.. u~a:r. tlum• lll•l(hl lit! 6(1\1!11 Gro-~ rg I I u lender r • .r the (JOIIItJOn. 
\\'hrrt wrelJIIIC u:kl c-apit.als wufonn- Caldtr lg 0 2 'i Too Ke,-.tone ack is apahly held 
ly thtulli:OOUI • •"I do not r-.re~lue <lown l•v l'apt "'Don" Sb~ At 
In (] I.e J•l • •• •nd 111 another fall to r. Ill ht.rt~tt p ~Honev" ~eubaucr took.1 
IAJ>tlah~ anotbtr wont nf etJu;ll im fg h lrl.:t the llf! t lll't "IInne~·" plaval 
portAnC'C 'TM M<nf:S cf cln<!oe! rho~.hl_ II J. a (:rt'At ~me 111 thb pGllticn Ia t 
anrl IIOo:Jrt•et h<•uld Itt! rariuhud, 3 I ,,. r au•l uught to repe:~t.. 
111 Snltur, I )nullA tic ,\ ~C~aiJon t:tr J ",\1" \\ aiS!'>n iR Lbe l(l(f <"Ill m:an tn 
\\ holn tlo<l numt'll ul J>or~ h<>ut.l "'''· \'\'ilkin<on llt U I holol down the hot c:r>mer a!!Sttrmncnt 
" h ••• hall h 1 J.,thAll , r:tf'!, Rtm.:m <>IU'\,Ilr. 1~: I 0 The• well uake ";\l's" thirff aa<fln in 
llt'r ,,, f ll)lituli'" fJ :II un•l A M thi JIO otinn 
l'unr lllnllllll I 1•1111 or the we.tk.nl'li! II li 'IIIIJI" lo:nllnnder .1 n d "Charhe" 
Ill t~lll'JIIo•etfron «'l it mvn.reuhly de~r Suhstitulllm • llllnllnJ.:I!III 1'1•1111 nrt ol '' .-url.inp. uut in th" Ill 
nlttlf•• lhc rnranlua n( o. phro-:e br halt KimhrtJI f••r Cuult ,. r.~r.-c~ flr·hl 
t •lrnt~<· (I I' ll ownntn Rll tl ('ttmmn nntl t lme, 20-minutt• hniVC'II l'ror lilt' jlflrtlrns Coach ni~ler ha~ 
t1tll 11 ~ 11 ~( ml ro11lon f)nyll of Lh«: lf1 t.hr• strnml lflllllll nf tho• ••rtt ~ 11 wMhh u( .nnlNinl Prsuwi~ l\lt• 
wt•ck 111111 n~~~~~· 1111tltlr 100 11hu\lld he IJIIIyrd 'l'liunuluy 1)11()11, lh<' f~ll" hnlr•n l'11r1hy WhO 1!/lVO Slh'h II lmlcmdhl AI'· 
Kpt•IINI 111 full unlo·~• relferrin~or to ~~a won 11 28 t.o 11 vrnlkl to\·c·r I ht ~ 111h11 c'f•llnt 11f lnm,.·ll i11 left liclrl la~l vrnr ti~ th·~ moru in u rn 11th nn.t tumhlr t·t•nh••t uualn thiJ --<'lt•·on. 
\\'ht•n n~ferrin~o: 111 mumher• nf the I The pi:H v.·n• rtiiWh throu11honll nnrl unr trf Tec-·h' llll'l~ l 
Intuit.,. rec 1,11n1•1, lht·m IIC'('C>rding w 1.~11\l ,. S<l rlur1ng th•• l'f'•m•l IJIIIH r•Holltll'lll htll• r h15t 'ear, lo,ull'l The (h .• l!enjCe I H o.arrl ant em or !IIIII 
ynr \\ ill I~ tlonr: ""' n)' \\ lth nnrl tht' 
<"aJ•t..'tin • II rtl n>e lht naht to re 
qut.~t ffii'n to Jolar tarh t•lh<'r m <•rtler 
l tletumrne tht: r:\n\.;11111 
lhrir <ltJrrce, 011 Pre:~irl«:rH !Iolli' nu l t.er. when It '""".col a& tht ugh tht'l MlltrH fill I Itt 11 ntrr fi, lrl l~•titio:'l egain Lhi 
llr ll tlh Oc urr to 11 pr.,f or would d<:\tlup tnt.u a fight CA!Oil "toe" Jlai'T'Is "F.d<tie" ~IC'· 
(lr If • mlln is entitled tn h hut not \.z.Jinll wu he h t'O~f ~ltb r ,.,. flomll. \IAr'IKI .~nd Reed llrt! aiS<> 
It bas l~n said in our beantll that 1 •r 111 lll~tructn• r' aJutalile thtl ._ 0 -d basktt" from the fl.onr nnd IW~ lr ... men wht• mu t bel ret.kc.mt-<1 with wl C:\ 
Ml 0\'t'! make~ the world ~ ar .und' 'Continued on P.:aft! 3 Col 11 ICont nuetl on Page 3 Col 31 
~"I'HI t•nu tl M P. ~te 3 , Column I I hl t so tl~ a rap in the 1aw fl'onl n•1td '"'" Pa.:a 3, CAl. 41 
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AB< JUT THE. lllLL 
Tl\crl!' 1\:u; hc!rn 11 111.11111 •lelll <~Rill off nnd on nhout bt•nulifring nur enmpu<~ 
and \"Urlous idera-. hn\'t! Jliltlu ntgKc~ted hu t did you ever ~top to th ink h<lw 
you ('Olllrl hl'l f1 tu hC'l\uti(y the ~-:rnuauiN tlhuul tbe l nstitutr1 1'he ea!lie.~t W{lY 
,is to litop rle~troyi 1111 whnt hll• nlrenrh· ht•en tltal'le Cor Lhe het.lcruacnl uC 'l't·~h 
We b:we cement wnlks nJI o''er the Hill , nnd where lht:m are nol t't•nwnl 
wnlkll, there nrc cltnrly mnrltctl Cinder wnlks. 'rhen, why l\houlri we ~: uL .at'rr'lll~ 
the! g:roundqr At l:be t'lltniOCC or Boynton Hnll there ill n c-orn!!r whach h:u; 
bl!eJ1 cr05~1l over ~~ muC'h t hnt. iL Iouks tiS if th••re never wn.o; Jtuch a thin~ 
ll5 gTass growing there 11)' the sentim~nt.~ expres.~ed in th ts p:\1)\lr not! cl~l" 
where it. ~~eemt t hat the mRjl>rity hclieve in OOilUlifying our cnliL'J{e J(mtmds 
U we expel."t our Alumni lo he-lp us w fu rther 'the appenrnnre "( unr •\lmt1 
l(ater WI! muu fir•t •how them that wl' the rturlent bodv, nre willi11J( lh flo 
our pnrt lw no t dc~troying what the~· h:l\'e tllready areompli~hcd . 
Annt:her m.tll item w luch a l fir'ft <;eems insignificant, is th~· qu<'~clll of 
cigarette t~tobs It hlllk6 bad ~l'lllullh to ~ ~hem on the ow'lllk~ rand deL·id~ilh• 
wofl;c! to see thttn Rung uP<>n the Kta.!!Sed plot..~ tn nnd about the huildiug~. 
wo sbnuld remember not tn strew paf>t'!"', 
Some ha"e •t~~'>ken of the iden of Te(l'h M''ing n Cnmpu~ Our, when all rnn 
help clean up t he ~:round ll. Tbu!t fnr thi:: plan ha~ nn t. ma&.rinli1cd hut Wl' 
can all help lw not delrnl"tmg from the look~ of the college gmunds 
B I~ .\ BOOST F: R FOR TF.Cll 
In t.-o doys our worrie~. for the moH of us will $imullaneou.~lv L'en.se, Cor 
spring '-at'liUon will be upon u•. What fun, what plea.•ure.q, nre awllfting in 
that w•eek of res t, or change, uf rli\'C:rllion from the consl;llnl grind nnrl the 
h&rd pace which we have ~et and kept fo r ourselves since t,h~ cn(l l'f m hi · 
ywr Vftt'n d on 
~oon you will he in thu home atmo~phere Me;e more Perhaps Worl't!~tc r 
men art W he cnrlsidcrerl le11:1 fortunnte th110 those who llv<> fur ther own\• 
from home. 1 t does seem RQ iC absence makes the he:trt grow fonrlt'r Tru~ 
triad you'll bt to !4ee Mother nnd Dcui onr-e more l These three month~ h;wr 
~;eemeH n loa1g t.imr m ~•,me way11 Wt hrmlly ppprecinte t,he home atmos-
phere and lhe (rientls tht•re until we haYe been s~parnteri fnlm them for n 
~tretch Vc~. It wall he annrl to get home once (J\Ore' 
Theil, too there'll he thl.' illl'\'itnhle f!Ut'~tinns piling in lhkk ancl fn$t ft~lln 
e\reryol\l.' wh•l ill int~rl.'~tetl in \'clur wetrn.re nnr\ suttts.~ llow'll ('\)Ueae alP 
ing ? Are )'ou mnkinJ:" the !l'rAtfr• llnve V<IO stlrted basehnll vet ~ Whnl 
have you &one nut (or' And lib the question• go • 
Tbttt ore t.wo l YIJC!I n( 11tmlrn~ Tht\' IIJ't th~ knoc\;ers and lbe b(l(l~t•·r~ 
Rom~ felltlwq \VIII kick like thunder at the <'ollel(e. ~" don't likr th~·ar 
.. Prof~." they bote lhe le.<1«mR, they find fault with the hours, tht'v don't lik•• 
tneir room!'. nor lhl! foorl Tht•\' J!tl t a devilit<h deliJ~ht it1 tinrtm11 f.:l ult 
S tnm11eh· ••nnugh. t1ume f1( 1 ht• mrn turn 1111t to be ~he. moott. hl\"nl "IIJ)purttr< 
ot th~ir Almn Mllt.tr n(l, • lhey h:we ll'ft ('utleg~ Llowt>vtl.r, the\' Ill'~' thl.' 
C..'lc.'CJlti<)tU whit'h prove 11~: 1"\lle 
Get the hnhlt or bcln.tt 11'1• II t.a ~·our I'OIIege in t.hnugbt, wnrtl nnrl rlrerl 
U )'nu bo<lRl 'Trt'h wl\1l~ \" OU lift• herr nn th.: H ill, 11\;all: the rt•al Tech lif<'. 
then whrn '\'t1U :~ rc hnrnt• 1111 ,.G .. <HI• n lt wilt I~ !IC~oort no.lu~ fc•r vou t<~ hn \'I' 
worthwhile nnl"wcrR rent!~· fnr lhu~e que~tiun~ tha t will c.omt: 
The r('put.ntinn or Y'lUr cnllt~;r lie~ in ynur hlllltls Ynu t•nn tn~k(' it m 
you cen n bteu k it 
Talk Tech ou tllil1c:o. A~~ n!l If )'0\1 llkt-d 1h.e pln1-e lr ' 'tltl kt'f.' J) 1111 ll'llinl( 
ot her fl'llkt~ whnt n. unnd plnn· It ill. Y"ll'll 111! ho\anfl to like it And it'R •mmh 
hetttr kl IX' nt.lenrlilu: 11 college thnt ~·ou tlo likr tbnn onr whirh r 1111 ar,. ~v~rltt.~linglv u A'Worrls' pninl$ with And whv not? It Is thL· hcst pi wi', 
lSll t 1Ll £f )'011 tlnn't tbh;k 11<1. what in Ilenven'll nnme :~ro \'ou MirkinR 
nrow1tl for1 'l'twh wnnt!l meal wh~o,~ ore lovnl !'h~ know!' what thnt wnrtl 
meaM It spell~ suet-ell~ Tech ho,q the Interest& o f her slurl~nts nl heart 
$h11 wants Uwm tn Aurrtl!<l 
Ronst vour Ahn:a \lntt•r "hn .. y<1u a re nwll\' nn vue:\ linn Tnlk it \ap to 
U1e hh:h lloC'htll'll Mlt'w" C'iivto lh"'m a l'hr•nre to henr olwut n on~ hunrlred 
per t'C:IlL t'tiut•atmn .l ud wht-e 111 !.'d !t Rll""-1 Tech 1 
TE CH NEWS 
CAMERA CLUB 
• \u untXJ~t ~~~ trnkc uf "11()(1 luck 
cnml to the I 11mer.o <'tub during the 
p,,,t ~' :tk Sluwl). h"t sur!!lv the 
1 •tmpunnt of th~:•r dark room. is in· 
crc,lsin~ fM•th in lfll••ntitY anrl ctualit) 
'J:Iw ),U~.·~t 1\l'(tUi~i t un Jl< tl ,ct Of ''Cf\! 
bnc JITI.'l"il!iun l•alunet.> which a·l'rt pre-
<<·nt<•d t<J thu duh h)' Dr D11ff It ts 
cxpe~~··rl th:n the l.l:ll:uu:es will pro\'1.' 
of krt:rll \'Aluc In the prcp:mlt iun of 
1Jhoto):r "phil· chemic-als. 
Plnnll nre ~lowlr rn•!fT<'ssing fflr the 
t•.,.hil•h whi<'h thi' a.>lub cx.pt:c($ 1.0 st.nge 
~hun nfil'r vucotit111 A number of tine 
prQr.afs hiiV!.' been t<huwn hy memhcrs 
<1f Ult: duh, IIIICI iL i:. helPed ~hnt th<' 
number will he materially inc.rea..;ed 
when the re~u lts of the comin~ v:wn· 
tinn nr~ developed 
A ~··t ur t·ha rucltmstic Sl11'ttJShots nf 
(,at' III tv mt·n\lwr~ h,L<~ !wen prermrerl by 
l'lub m~mlx:rs fur thl~ vt-n·r'~ "t\lwr-
mnth," 'l hiJ. is ;10 entirely new ~l or 
pldur ·~ 1>r the "ProCs" and •s expc?ctecl 
to nt lrl mut h Q( iut~l'\:.~t L<l ~be ~orning 
numlx•r e~( tht• ' Aft~nnuth " 
~ht• I dun't !Jt-li••vt there wn.Q ever 
n mnu trtlt· tu il womlln 
l!c • !low ohnut .\dam? 
FRATERNITY NOT£8 
P bl GammA D elt& 
March 81, 1921 
Kualh, ' I I, " Win'' Prau '10. "Dimt• I Dnnielt~ ' 17, nnd Prnnk ~b .. p(cr, '13 . 
On the 111~ht of \l•m·h ~Oth a dimwr Theta. Upsilon Omeea 
party \\3!' h<'ltl at th<.: Hou'u E•ght~cn Urntht·N I I ~ t"arleton. ll-.,, nnd R 
,.,upJc:-, wen: presl'ut wllh ~fr oncl ~Irs 1' Hrutckel, ' 17, were guests at th~ 
Uuder marl llrs. Ct.>ssnn n:> chaperon• hnu-e Sunclny 
On ~lurJny, ~l :lrt•h 21, the nnnu;•l It 1s with re~'l'l!l that Thet:l Upsitun 
banrtuel. and rcuauon wru hdd at the! O~ga nnn(lunces the death of one tif 
llou"':. :\bout OUI! hundred were )IPS· Ill> brolhers. 
ent and the class u! ·u wo prc:,<mt Rruther Geurge Richard Titcomb, 
111 th ~·~gbt 11u t <>f their dl•h;gntitm ut formerly of the class of 1921 tong a 
l"lewn Ormh('r " Hull" l.uwe. ·oo. otll sufferer from tuberc~.tlosis, PI1$SI!d 
c:iaterl n!i lv::a~LmnJ;t.cr 11110 o re)lrl'.~l'nlll· uwn>· n t his home in Gardner, Mass , 
ti\'C •Jf ea<:h ctw:~ N[,nke March l!lst. lie recei,·ed the d~:gr~ 
Am•l•IR thu Alumni who r:unt! hnck I){ R. ~ 111 Mechanical Eugineerlng-
wcre : "T<~m" rue, ':.!a, ''AI" Gordnn. rrorn Lhe Oni,•~>rsity o£ Michigan in 
'22, "Hill" ll:tll, ' IS, "L'hllrli(!'' Willioms, l9'.22 A few months l'lfter graduation 
'2o. ,lohn l'ughlio. ' HI, \V nync Kulth. be was forced by illness to gi\•e up 
'22, "Rill" ~upier, '24. "AI'' ~tormll, h.i!l work, a.nd since that lime, b.a.d 
noM, "llumper • Hmgl{, 2 1 ·nus' ' l'ay bcun conti nually under treatment at 
lur. '10, ":\lu¥" Whilllel' '22. " Drm" th!! ~utre ll t1spitnl at Rutland and nt 
" 1 "26 · "l ,_ hi~ home Although hls healtn ~ ., e wn, , ·..., !)"" S:mdNl'nn. ' I I, 
''Wtlrry" I!:IINworlh, '2'.!, litlllty L:llham, CIJlpltrently failing Cor the last si:c 
'22, "Dune'' tltdnnes. "2S, Tlenr'' Samp- ll1<llllh~. he h::ari heeat confined lO hi$ 
son. 26, '''rom" Rutb~r(ord ' 19, "Lar- heel htt~ lwo weeks. 
Theta Chi ry'' Cheney, '20 Lil<lll IIndler. '23 
" I:Jcrt" rll'velnnd, ~2. ll:.trolfl Cll.'\'l'· 
la.nrl, ' 16, " Ben' c; lj(hlin. ·23 "l'heruh" Tht• ehiiJH<!r held u very succc.o;s!ut 
llughe<;, ' II, "l bcf' l oman, ' II. "J.I<'k" hu11" " ptu'ty O\'er the week-end r\ 
Spen~ ·1~1. l. ut•raa1 • t.anli!y II ., Lc~" hnu•<· rlnnce \r.JS held Thursday night, 
\\'hitnt·y 'I I 'Ru " Kr1th, '111. " IJ1ck" Wunt nued on P~>ge 3 rol 2• 
Pretty hard to make 
it read ''E. E.'' 
Pt~bliJ111d bt 
tilt iffter~st of Eltc-
lriral D1urlopmt,t by 
cr" Institution that fllill 
bt lii iJml by rvhat· 
' "" htlp' ,,, 
l• tlrutry. 
W HY waste time and energy t rying to 
twist yourself into a n engineer when 
your natural bent is away from matters 
technical? l t isntt necessary. 
In these days, industry, nnd part icularly 
the elect rical industry, is so broad a.c; to re-
quire men in n.ll lines of work Engineers 
of course. but there is plenty of opportunity 
for men in the purchusing, ruauufactu.ring, 
accounting, legal and other commercial 
departments us well. 
T here's u good rule to follow. Find out 
what work you m·e nuturully fitted for -
then go to it. A nd isn't it better to be a 
fi rst-rate A. B. thuu a second-rate E. E. ? 
~sf'ern Electric Company 
Sinct 1869 malert 011d distributm if tketrical 'fJUtfunmt 
N••6•r II of a Jmu 
I 
• 
March 31, 1~25 
SOPHS DEFEAT FROSH 
1tt, lr<w try line- Cour,·!lle and C:uidi 
11 t'l', uot far bl'hinrl wnb Lhrt:t' field 
gwt"' c.l• h .:md Cour\'ilh: ~hcn une Cree 
trv 
ll1~ gatno: started Qff w1 t h 11 ba11g, 
Glitch '''tmng n neut shot .1lter ten 
~l!i'U11<ill ur p}ny, Ul'lci IJefore th,• Hlliazer[ 
S• tph• ·murl!~ had reco\'ered the score 
tilH>d ~ tu 0 for lhe l:tl.'$hmlln nod lii 
l1t :; •t t h~:: t.'nd of lh~ first quarter 
1 •4l1 then oo it was m1 ull f'resh· 
m01n ~.nne. wllh neJlher t>itk ~huwing 
mu,·h hMkethall S.l·ience. The game 
4•nrk<l "11h tbe Fre.-thll'll!n ahend 2S to 
II 
~umm.:1ry: 
lfnrrl• r{ - - --- lg Courville 
Raull;t If ------ rg Wilkinson 
1-chlmNt e _ l Guidi 
Gros, rg lr C.allu1• 
l';~lrlt'r 1~-; ri Kimb.1ll 
l·wlrl goal>o: Gall\lp I, Courville 3. 
G111di 3, WU.kinson, Kimbrdl, Horns 2, 
Ct~ltla:r 2, Gros~. R41uha l"ree tri<lll ' 
C!llrll!r ~\ahsututiunl< !'nti!<On for 
f t•ur\'tllt: naron Cur Guidt, j.tlle for 
Ciallup lltutlingtml Cor Kimball Tim<!. 
(tour 111-mmute qunrt~r~. reierc:e. Del 
l'h"' limcr and srf>~r. Puwn!ng. 
nRST CALL FOR TENNIS 
IContuwerl from ro~l' l, Col. 11 
"I hc· ,,·hedut .. lht>< Vt!Hr t~ o J;ti .ff one 
'!'here lite tl.'n m:.ttdw~. \\'llh a twu 
dn\·~ triJt tu Mifitllehurv unci the Um· 
H'f!llt\ n( Vermont. Th .. who•dule Col 
lu••~ 
,\ pr 2/l 
~1.1 \' l 
0 
I) 
Iii 
Hi 
23 
1\urthcaM:rtl o.L Boston 
Sprin~:~ticld 
llul~· C'rul-~ ot t llnl) C'ross 
u niversi t\' o( :-J n 
\l•rldld1~ry .u ~l••hUel,ur\' 
l'• of \'crm<ot~t 1H Burlmgton 
ntt,lun \.. 11 1\'CI'lioll\" 
llni,'ersitv ••f Vcrmunt 
2~ Tnfts 
20 
Co. B. oo. 
FRATERNITY NOTES 
(Cuutlnued from Page 2, Col. 51 
"1th ohnut twcnt) ·lh·c t mJJh. :sitcnd 
in~ Th,· hr~thers attl:ruhn.: the h•Jil~· 
Pilrt\' •m• Brother~ L:ttn:!'-' \\"allnL4, 
llurlrh, llnwe. ).tmou, Jaqlltih, l'or. 
nell, Errstnmn, \\"hitoon\h, ".U I Inger, 
ex '2(1, nnd ,I A Thomp~m. ex '20 
llrctthcr llncl !\irs. ~lurri~;on wt~rt th · 
l'hnper<~nt~ 
11ruthcl'li Kt>1\ ~l•>rgun, c'(.'2(}, Clia•t· 
n1, ·2~ anti Gardin~r. IL'- Vt~>itcd u < 
nwr the Wt;'ek..:nd llruthcr Gnrdtnl.'r 
is now With the ~igunl dt•partmcnt ui 
I he n ,\: 1\ railr,,ad 
Phi Sigma Kappa 
llrolhcr "Ken" Russell, '10, trtoppcd 
nt the nou>1-c rct:'c1Hiy upon n1,.. return 
(rtlU\ a trip tu thtt Wt.'~cr'll C'u:'ltit 
tlrmJtc,r, $cl)tt nntl (~CIWor,l nttend· 
l!d the mitintion banquet ,,( Cp~ilun 
rh:lptcr Ill Brown U nivcrsil)' 
Theta Uprilon Omera 
llwthtr rroote ami Plcdt-:e Du· 
quc~tw fr11m lhe Uuiwn;ny nf New 
llnmp•httt', w.:re Vt:ltlt>r> nt tht' bn~ 
•Wt'r lhr "'i!cl.. und 
OBE.MISTRY DEPT. 
tl11 1'~urstltlV, :'ll ur~·h 2(1, f'ror~~"nr ,knnin~~ r<'pr~l!l1r1tttd lhe Institute at 
lht! lll<:Oling and dltuwr 111 the Cop. 
IC\' l'ln:tll n •• t ... l £1•r tlw Jlllrl)ll!l( of 
L'•illhh~hillf.! a ~I M!la.C'hUI'I.'tt• hrnnl'h uC 
lht lluil.:rl $lntc.<~ t"hcmiral WeH:trl' 
.\""•1t'i:11tcm Tht ln<'<'tm~ wa~ ~·ell .1!· 
kntlcfl the• pmf.!rrun, lwln.: All tnt<:rt:!<l· 
tug 1m~• wilh rcJ)rt'sentlttiv•· !<p~akers 
lrmn nuL-it!(! M \veil 11~ in~<lrlt• tlw I'!Jlle 
hl'll!ing to .tnJUS<' lh<· c•ut.ltu~iMm I L 
~~ ltl'lltihin~ ~~~ knc1w lhnt nJI •~f thc• 
~'llu,·l~llut~o~l institution~ ,,j \\"un·c~tt'r 
•• wt·ll ".; tht lar).wr inclu,Lrw \\Crt: 
well fi!Jtrt:"Cntetl 
l't ople who li\"l itt ~o;l:1s'< hquse~ 
illtllt~~< ~u!t}n<·ion hy pulling down the 
~hatlcs 
TlH Pull BMI!diwg, Ntf4' Ytr4 CJll 
Clt.U.mtl! & Hh.STLNGS 
Alchit«<l 
11Designing in Masses" 
THE new a.rchirea:ure tramcends dewl a.nd expres~ the c.umponcnt solids of the grcQt buildings of today 
&lid tomurrow. Oig~~nuc pro6k-s arc: reared ag:Un.sc the 
slcy- uuc cxprellsion of stru«ural faas has now come 
into iu own in architecturol design, linlcin,!fa.rchitect and 
enginc:cr el/er more dosely together, 
~rwnly modern im-entioo - modem cosJoeetiog sldU 
and organlntion, will prove more chan equal to the 
demtnds of d ie archireaure of the f~tUJ'e, 
OTIS ELEVATOR C OMPANY 
Otfl.coa In Ill l'rlnclpal Chl01 or "' ' Wolld 
TE CH NE WS 
A Hyatt roller 
Hyatt Rollers Are The Distinguishing Features 
Of 
Hyatt Roller Bearings 
THE continued atisfactor y service o f Hyatt Roll~r bearing in nu· 
c hinery of all kinds through the past 
thirty years is due to their a nti-friction 
e lements-the Hya tt rollers. 
These roller are wound cold from 
long, flat strips of high grade alloy 
lt teel. They ilrc carefully heat treated 
ro make Lhcm tough and hard anJ are 
then ca refull~· ~round to clo e limit . 
A group of these ro llers held in a 
stro ng cage and ro ll ing between hard· 
cnc:J st;eel sleeves or races con!ltituccs a 
H yatt ro lle r b t.>aring. 
Du~ to the d~sl~n of H yatt nl llcrs and 
ro their superio r steel and careful 
manufacture, the fo llowing nd vantllgc5 
result. 
Friction Ycclur tion : Because of their 
true rollin g mo tio n H yatt btMrings 
eliminate nt least 50o/o of the dragging 
frict ion o f plnin bearings. This rct!ults 
in worth while saving of power and in 
long life. 
Durabilicy: The alloy s teel ro llers are 
of the proper hardness to give years of 
service under the severe t conditions of 
load and shock loads without appre-
ciable \\'Ca r. Some H yatt line sh.aft 
bearings at the Greenfield Tap and 
Die Corporation are SLill in use after 
thirty-three years of continuous sen•ke. 
The&e b«.>aring usuall y outlast the use-
ful life o f a n'lolor car. T h ey have 
been in o peration over fifteen years in 
coal mine cars without requiring re-
placement. 
Lubrication: The spiral slots in the 
H yatt rollers continually spread the oil 
o"er all the bearing surf:.ccs and bein1 
hollow the .ro llers afford ample oil 
capacity for three o r four months o p· 
cration in most machinery. This resultt 
in at least a n 80% saving in lubrication 
material nnd labor. 
In any machinery you design now or 
w hen you get into practical woTk after 
grnduntio n it will pay you to ca refully 
consider the advantages of Hyatt roller 
bearings. 
HYATI ROLLER BEARING COMPANY 
NEWARK D ETROIT CHICAGO 
WOHCUTER PltiLAOELPHlA 
P l'n"S6URC II Cl EVELAND 
SAN FRANCISCO 
OHAIU .. om 
MILWAU!(EE 
HYATT High duty type of Hyatt roller bearing 
BAIKBAL PB08PJ:C'l'8 
(Continued from Page I, Col. 61 
lhe linn I rh<Jil'e ia llUidc. 
With the team oiT to 11n cnrly stnrt 
Md pl('nty or mnt.erinl f<>r cur)1 J)(15i· 
llhtl, 'J'cch's lmseball pr(lllpects ArC: 
Ia<, king bristh t 
BASEBALL SOBEDULJ: 
J)nte (JJ'If)(,nenl Plnee 
April • 
2/i Sn t . "'r~o H~:avc:rs" C 1\f l ·r.l. 
\\' <>r<'<>st!'r 
2!1 W1•tl Middlc'l.lury t'(llleue. Wnrre.'f> 
ter 
~J/1)' 
2 !'ul N •~rthenstem Unlvcnily, Wor· 
~U!r 
0 \\'t.•fl llnwrloi n Cnllege, Wor~e.<t.er 
I) fiat llu11tun University. \\"oroes-
wr 
13 \\'cd Trinily Colh:ga, [!Jmfor<) 
16 ~nt. Rht'lf'le 
Klllg!itOO 
20 Wed o~n 
Island Stnte College, 
23 Sat l-•1well TeTt.ilc School, Lc.w· 
dl 
2'1 \\'en ~ew BedJorrl 'l'cx.tilc, Wor· 
cestor 
30 Snt University of New llnmp-
~hil'c, Durhanl 
Jlllf'J'I '1'0 B&POB'fJ:BI 
ICuu:mu.etl from Poge I, Col 31 
I hll whcu reforrlng to Lhc po1'ition of 
the cnlle1:u ( nu~ l!t'IJOoll 
llcn.dng the.w fll:w 1dc118 In tntnd. 
wdte VOUr Urtirle, hrw:d UJ~Itt fncts 
nnd nu~ up<lll uncenl1intic~ lnehtde 
in your wri ~ up oil tbt•re I• l.n he 
"'"'' upnn 1he lluhject, gwin~: earh 
iwm iL~ ll!~J~~ tivt tmph:~ ~fg aw.,•nrniniC 
lt> at11 tmpor!J\O('I' It there i• nu 
new" mt yuur n"Signment, hmv~: n 
note tu ~hat effect in the ll dWII box. 
l,asl ond n11t lt:~RH t, be ~ure to h$VI! 
vour mnu:tlitl ln on tirnt, thi11 lllt'llll!l 
S.OO J.' M Pndll) UJIIess the tllrrH 
t'()\'eft'<l tiCC\Ir~ nfter that time. In 
such a c•u,c bn ~.- It •n ;u; '~~11711 All til,. 
SJ1Jle. 
Th~ <•rltwr'l rut' influenrt'd in th<>ir 
roaommendllllnn by Lhu way in wbkh 
the repiJrter handles his n!llll!fnm~nt 
Punctuality, t-orreo tt1cS$ of ltJl l(:Ment. 
neMne.bS, nnd rrtmp<ll'itilon ari' the CJI.o 
t!enUBill of n KUOd wrhe-up, 
_\n old joke round in W P . Jour. 
unl. 
Roy Fr•thcr. to what regiment d[d 
the Minute 'Men belong? 
r :nhur The sixly·second, of cour~ 
a&. DKP'I'. 
Prole&!Or II B Smith attended a 
joint. meeting or the Lowell and Lynn 
diatrict.. o( the AmcmClln Inst itute of 
Electrical En&inee.rl! on Saturday even· 
ing. Mar<'h .28. The meeting wa11 held 
nt tb11 New Oc·eo.n House in Swam~ 
KC!Ott. There Will nlao an all rlay meet· 
ing o f the CU.Otflinating ('()mmittee Of 
Olstri<'~ I of the American In~tltu~ of 
Eltc:t ril·a.l E,.rcini!4!T• llt Lynn on Sai. 
urda)•, Marrh 2R 
On Tue~~day, March 17th, .rcptl!lk'n\a· 
lives of lbo We$tlnahouse .Electrir 
~'lompnny Wl.'ru here interviewlnrc •tu 
don'ts Thursday, April 9tb, ntP~· 
~ttt.nt.h·t~ nr the New York Eclilon 
r·om t~t~ny and uf thl' nenCI'IIl Rleelrfc 
rnmpany will ~ here to mter\'ie• all 
&niur studl!nu. 
Roge.r C L:~" rc•rw.f. of the chua of 
1017, hus recently been nolifiell that hi' 
will be Lran~rerr<'d from hill prco~~ent 
position 1\11 1upcri11U:ndcnt ')r elcctrlc:ru 
englneeri•lg at lhu Nhrlh WCJrk.t of t.ht 
American St~l and Wire: Cnmpany, to 
a po,Olion ill tha MJCinC!erln& depa.n 
mc:nt w1uch ~l'l t.rola ull of the tnginl'C!T· 
in~ tn the romplete S,15tem of the 
American 1:\IA:•:I nml Wire C't)mp!lny's 
nlaot.' Thill 01'\Y posi til)ll, which ht 
expe<'ts Lu ontor nbQu~ April h~ will 
take M r 1111 wrc: nce to Cleveland 
fE CH NEWS 
TENNIS AS A MAJOR SPORT 
Our Store and Your City SPRING SUITS 
ARE IN! \\ t. rc~q~mze th:tt our Mort 1~ •~-.e .. ~5 a chic n:· 
'JIOihlhilit), llmt c.i :-uppl) mg tht• Citizens of thi:- city 
3hcl community \\ ith the guod th•·) "'ant. of doiiiK it 
\."tlUMt'0\1 ly nn1l fairly that thl· city may pr<Jpt:r. I ur 
reward h., .. hccn -.m-:n:''• :\lid '' e kl.'l '' e 0\\ e it lar~ely 
to the 1{0011 people uf \Vont·~lt.'r who ha\·e ah' :\}' ro-
npcratcd '' ith u ,,, c:cncrou~ty. [or it has ~-en .. ;~id 
that "A tnrc j, a tndlt to a ttn\ n onl} as it j., sup(JOrted 
by t~ ri~ht kind of cu.;tnmer ." 
Tf IIIII~ has IK'~'tlll'lC Ollf' ul till' .. 1!~ II· 
Cl;l l l()rt here 31 I.: h l'"'h.a111~ 
throu~b 1ts p<•J•ulorst) u on lntli\'lriu 
al JmHime. Thr .. ugll tlK \\IIIler en 
thu i.1 t• (<Jmfnrt tl~et he •1th Its 
d· ~ .. t lUI tillite, JWIIh Tht'll 
v.hen the ummer mnnt.lt <'1: n1r. uut· 
New Light Shades: Smart New Models! 
ul•h•<~r trn111 1 the ~;.11111• ..,, • lmo•t 
"\'ff1 0 IIi.' t'oll!ot'('jUt'lltl) l:oei1111 D S(Ktrl 
111 "lm b tltiC rnn pr ru: tl<:e th~ ) c:ar 
THU11•I tc:nnir. at T ..,.;·h lua come tc 
lnkt• " " phll'e "'i1h tl1c ll>C"all I 
WARE-PRATT co. 
Main Street at Pearl 
mt)ur fiJIOrl" Other I'HrU ba\·~ 
h en mmJou ... t. so to roc:.k and 
DENHOLM & McKAY CO. 
\\h)' IIIII h'l\1111 1 1 h18 till<! ll •II IIIIJ:ht 
\'l'r\' •·11~11}' 1 c 1\tj;Ut•ll IMtlh 1110 1\lld 
1 o·u11 uud llh· J'l<lintA 111 hi\' Ill wuutcl ttr· 
\'try n•rful l <• url(t' 11 mnn tu dv htll 
(ltS ~ 
Thi!l yt•ur'~t ~··lw1l1.1le ull'llldt'~ mnny 
good matl'lw• uncl il iH I'NNCmtinl th tll 
e\'try 1111111 whu <.lit nr ha IIIQ}ed ten· 
ni, t-uml' nul l••r tha• 1mrt I h11 ll tU 
denl IJO<t\' jl ,1 v. hult' are the unl!li 
~·ho mll!lt olc,Lrle whuh~r this port 
1$ l.t• \~e n>n•i•l.,rei I a m~&Jor port here 
;u T"th Jhw. cln \(IU r,..l ;~bout 111 
l!:::==============================!J l.llllh' lltiJiiiJ('I' Lhi>NI' fll:!llllhl 
fllll cUll hllrlll)' tit IIV hut wh.ll t~ll 
CORUCTIOII 
Contrary tu 11 aua~mc:nt pui,Juhed 
m the :..; F.W~ ~ue o I the J)llst "'t'ek, 
the ~~ nd or the: rcnnnmenc1ntionll 
l!Uhmsttc:d h the: 1'.,C'h t'ounc1l to 
the (a\-ulh• rlllloall\c t<l t hl• quhtiun 
or h:umg, lhuuM rt<ul .1 !ollu"' s 
"The T«h !'ounnl looks • ith d:s. 
f:l\·or upun an\' ronn f•l harine tak· 
ma plan: ut any ume off the camput .. 
)fist~ about tll ha,·e ~a: "" 'h'· 
osre rou taluna a•ay t.he cake, Mary?• 
~ant: " I d1dn't think you'd he 
want1na 1t t ·ve- f:CJL three fnends in 
the kt~hen" 
POLl'S 
PYROTBCBNI08 
I I I II Jl<>jiUiar JIOf t I I 14 llot a 
... , .... d Ullltl " lyp•· .. r 1-: llftt: Thtre 
are "" large n-"~rlll led hy o:hea· 
It i! unes:ted that .til Ire hnliln lc:~•lcrs to \\atch n•l ur~e th~ planr 
rlll'!kll t~ inslrul'terl in the u flf Jvorv 011 , 0 \'ICtory \\' h<'n n pOint 15 h>5t 
IHap HI pn. vent o(hrinl..nl: M J(lli•led, v. hen thuc ~.~ " d<~foe ri 
nn arh crt.lttemenl \'airy I~ tween t lu: "l'f"lllc:nu. thtre I 
are no btt.-lth·taking mo,mc:nls fur the 
"TBZ SPORTLIOBT" 
87 ''Spunko" 
~\ .. r;~l students ha\• nln.uh· 'ulun· \VIIlchc:rs Th~t 1 1111 ver)· tme. 
t«red to r~toTe t.be pn<'l:!m dct.'<lra .~e' erthri~:Y there 1 n rapully •ncrea:. The Ridr l luh h.1 l>r.-t·n c-lamorinlf 
tiona and autograph whit-h the •1111 mterc:st 111 th.lt qiCJrl Y~hich !ur rem~:muun by thr .\thl~tlt' A ol 
p.1 in ter~ II!() rut.hle- h• ulal11<'ratt~d from mat,·hes k1ll a i a 1 n ~ t k1ll. merit j ClAtH>n 1 h• rc l5 11 clau e 111 the rull'!o 
tt.e "all!! ur upper R•l\'lllllfl a~:am~L mt~rit. nen·e oa •• in~l ncn~. or the .\thh:tic• ,~IIUill'll that lctt··r 
.1wl man a~amn mnn mav t.. •IW&rrlcd tu uot murc th:m 
A number of Sophomoru hn,·e in Many .. r the lnr~cr t.~•lln1~a hnvt' aJ. fuur rlc: •·n·mK meu ""rn though tl.r 
timat.erl tha t lhe Fre.!hnt~n "'ill r•rub· nartr mule ~nne~ on" ur tht'ir major t~m d• 1 ••I tlni5h •n the fil"'t dl\ 1-
hly hll\1! t.hcir ll;U'IflUel in the form ~11.--1rtll, Onh· rC!<'t'ntly Jlol\' CllliS Sll>ll 
of • pu·nie if they wait anv longrr ft>unrl 1t m .. t flttiux t u rtu 60 Why H the R1tle l'luh l!OOW itR'Jr to N: 
--- •I·• wt delavl an I>Jl1:Ul1J;a tiun uf the Fl&mt t·uht.te 
The edllln bas na .. · 1\'trl a numher of (J( th d · ~ 
• . t' h van .... s: t•J (I(' gnsned. a.~ • im11Ur dubs 111 utbcr rulltl;l . an•l U~l'lllct&ls fr~r mformnu•m 011 huw to thnt c•f ni'Rtlng murt ml\rl!llt would if tht.oe R1tlc I 'luhll aN' re''(llln•7ccl I)" 
p;a w out of Tech w1thuut 'llulvus)l I 00 th 1 t At h tht .\thh•lll' i\•~•I(•I(I(WII.ll of th•·1r rul Th d t l>e.i k 1 1 1 I 1 e ICI flfc t'lll t t-rc arc 0 I! 1 orh ng n 10~ 
1
1
r'; ' r•c 11011 qu•tc n few m!ln al T••l'l1 wh•• wuulcl lt•gt~:, thrn 'l't•1•h 'M Athlt•til t'ounril 
~uii'(CI'~tA 
1
l n~ one matihnt ~. tn PI~ I ht• out fc~r tc·nnis 1f u1urc• rt>t•n~:ui~i(lll should t·~rtulnl) ret'u..:nizt' 'rcch'll l{1n1• 
\'UIIr lC'fiC un er wator rcc lunc• 1111 wen• ~i\en for t.he ••ITun wlut'h they riuh lty gi\'101( h•tlcrM or numc1nl ' 
••Ill\' t.1ke it out t\\"ICC put ln t(l tht Aport Of all the college Bn,<'h:lll a• thc.o urder n! th•• <Ill)' 
purll>, lc:nnl rcqu~rt fully as rnut-h, Aft~r • ·nlv one week'< rrot 111e tht• 
1f not morc.o, pnu.·ta·e nncl k1ll un the team i nln acly ~hov.:m11 up fasrl} 
J>ltrt ,,f the 111dh1rlual s•Li ···r It 1$ wdl c· ,,..rh lligll"f n~rtamh• bas 
"Quality Comer" 
.. Quality Always First" 
HARDWARE 
Outlel')l, ToolJ, M1U SuppU-. Aulo &o. 
eeuori•. B.adlo Suppliel, P'luh-
licbta. Sit't''""-A. Kltcbic 
Duncan & Goodell Co. 
-I(H MAIN STREET 
86 Pl.USAlf'f S'l'U&T 
GREETING CARDS 
OIRTfiDAY CARDS 
CIIR! STMAS CARDS 
EASTER CARDS 
Anything That's Printed 
COMPLIMENTS 
of 
TID RDOTIO. 
for Ua• 
o....ur 
Uld Ua• 
a•oaBTIOW 
Rerofluaing {ulh· our humble (IC>51 
linn on this planer. we "<Juld ~It re-
lfll«lfullr to ~urge•t that the Bc"'k ancl 
~upply Dept sell nsl.ber tamv w1th 
! thl.' I~JIIuwing inscriJltiun : " P ~ Md 
~ Uatl , )Ilea.~ send me an e't.lft\ 110 tha• 
u ~ .. me in whirh only a lc .. reprc.~nt wealth uf m.a.t•·ra.~l fr,.m whil'h to 
lh' "'ho1le rolleg~ 1'hc:rc art' nu \'Ar· chcM~tC •' t~·Am I 
~it>• cltvcn, vu.rsity nine • or quin· Au mU·rl'mtt·rnil\ tr.ll'k IIIH'l , th• 
for the- a.-r llodeDl I month n· • -e.tc. etc \\"e !tel thlll the Book and Supply i~ Qu:~lillc<l (•n thsa l:.-=============::::::!.1 imp!>rt.'lnt ta~S. better than an\· nther 
================· al{l'ncv on the lliU ~inre thrv C" 111 Mil 
"TTi. PADI'r ITOR•" Ia•• You IIODIJ 
Room I 
The FANCY BARBER SHOP 
SIX »:\RBERS 
Room 2 
Til. FANCY BEAUTY SHOPPE 
MARCEL Wi\Vl SG SHAMPOOI~C 
WA!-\ III NGTON 8LIX;, 89 MAIN ST. 
After Ap11 Ulh 
"Upph<":C cheaper I we hope this • ill 
nul be! misprinted 8J cbel\per Ullplie I 
tlt,m any other agcnl')' 
Jt i!! ul!gesled that t.hn•..- wbn ha\·e 
c:hllrl(t o f lhe Tech Trolley lwc rdrain 
from mentioning nam('S suttCO> 1l!t are 
till taklnjl E E. t'OUI"'CJ llnc l ht~pe to 
r<HHIIIUt! l lO'-'CStig;ltt' thf' fttllu\\.ing tm 
p~onnnt question. " lr the ~·cmductor 
uvrn·hnrges the condeu•t-r, w1ll thcrr 
ho h tiiAtur'haJtce on the tr11llev lint'?" 
Ynu can't make a n1111 Tt:ch man l~c: 
ht-\'t' that three !Afl from A JlCnC'll 
<-an hrim: an :lri,"Ufllellt to a rio,<' 
~hnv ruture hu.•hanrl~ wnncler If lhll 
"uuld ~ork wit h c:o-~s 
1\ ftu much diligmt n~•t'llrcb anrt 
r~•n~ult.·uinn with lav. ll('<lk~. at h;u 
lli'Cn concluded that the ~~~ imminx 
-====-============= J>OOI h•hich is ~>oon '" he ln~talled 
£. w. DIJR .. ,N •·• hrcit.<t.t to$:&). coanplelr.ttl dou not a '·inll\le the Sherman t\nti l'nnl l.aw 
IM&moocll, Watoh•, l ... elry 
OpLkal Ooocll 
.,... Ku.mla~ 
Tech ...,_, Uld I......, 
bperl Repalrtaf 
1188 MAIN STRimT 
()pp, Po"toffit-e 
Thus. &lllllher obo;t.'lc~ h~&~ l>t't'n rt 
The Tech Pharmacy 
Ill! ROWTTZ Rte Pharmaatt 
Til.: fJ rug Sror•• f~~r TI'( /J M 1111 
OA.NDY-SODA8--0l0AR8 
Tel ParS. l it 
J. <£urrnll llrouut. J nr. 
STUDIO AJID BOll& POR.TilAITURU 
PIIUTOGR.\ PIIER (' tAl'S 1925 
iliA ll&lo 8tneL WORCIST&R, MASS 
tct..tt in lenms It rc'111irt< :1 tc:lm tom Ctlrtrunnc:J vf t<).Jrlll~t tr.wk. I" to I~ 
s>u!!C<I uf ju\t a \<'f\' t.:w mrn Whv run 11lt $11o11l I wontler win n non THE B ANCRO FT 
tlwn if th~· men nre \fl npre ·nt our fr:lt~rmt\' to 1\0\ ~'Oul<ln't he n•hic:tl It =============== 
~ •lllr!;l'. houl<t the\ nut rc:o c·l\·~ as ".C<:ms lu me th.\l thc:re nre nt lea~t 
murh re~u~~uitiun a All\' otht·r a t h· cnuul(h tm·n uut in frAitrnltw to 
letc.o m.al.c Ull n tC"3m u~ I(Ot~<l "~ ur Jlt'r 
In a W41\· , tc:nn1s m 1Khl I"· t'f>nwan:ti 
With trat'l• :\ ))Orl Ill Whll'h the Ill· 
•lnachul alt~htv ~~ n1o1c e nti,ll than 
lr-anl wort. 1\olb h'l u{ o tlllete!< 
h.l\'t'' w tram frum nn• ~11d of ~ 
~·"llt1te nM U• the u thc:r l, nhke 
otiM'r •Jlurt-. th~v M\'e no ddiJutt 
t1 .1•nn no l'llln.'l'- to thrir !t''htdule 
It ~~ truco that troc\. hall mme nr the 
vtllulcvilh• typ(l ,,r ~1111I)OrL, whlcll is 
o.,. •• _ 
¢n ..,-.~r 
.,--. 
" It ow come )'OU'r" ~comna alu•'l 
110 •til • llh rrl)(_,r Kill"''" ' 
lit told u. lit,. mornlnJ llwt 
lltal t.a.t cfort ol )'OUA w Ul a 
mi\OlU dfliWIIIIf.~ 
.. It a:.ulclll"\ ba. .. bfn , .. , ... , 
,,,,.J_ ,fy 
wt.. llldn"\ I lUll 'Uiil .ult'r 
Clr&WWJ lototf'll I'' 
17 ,..,._.,, .~ ....... 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
67 Main Street 
Nut door to Sta.,ou A Pa.lol!ee 
UN'S WBOU SOLI WORK A. 
SP&OIALTT 
ALL .. TRt.&TIO SROIS RIPAIRED 
hnp~ hcttn than am n( the fr111rr· 
nitv tcnmtt 
Tah's tenn1 t~.1m has l.c)lun 111 
dont prarti<'<! Cnpu1n Pranl.:~ ha 1• 
~ut'd the t•all (ur C"anclirlah lie 
need~ the UJIJI()rt of all the ttnnu• 
plav .. n. 111 tht ~bi'J(ll to makc the a:n 
s-•n a ''" t ~ 
G1\'l.' H tu h•m I 
LJlrT IN THZ LUROR 
Thr ) uun11 mnn who had an uil'A be 
wa.t~ in•l prn!ahle to h1s C"mployer 
but \\ ho ••• litt'rally dinKinl! to hu• 
J•'>b lw the • ktn of hi~ lt'tth"- .,mcra 
ed Cr•rm tht c·hirrt ofii,c wearing a 
punled ltw•k 
"\\'ell dul YIIU tell the o ld m:1n 
where teo gd vii ar he didn' l gi\1:~ ,·nu 
a rm'4 '" '"""'I onr uf the: h•,rs 
:'urc 1 I wid him sf 1 tluhl't ~el 
a rni t l 'tl ltnn him •n the lurch" 
'c: l" 
.\ncl he !'A\'1!' ' I lon\rn' t litH timo: 
to •mt it , hut mu II lint! the firm' 
nn~wer 111 th•• """"' l.nt' uf II oil. II nat 
he c ia••ar'• ,\11 litre!'~ 
I tion·t rnre 1\ bnl 
1\.U\ em thntkM "' me 1 
Sh· non I \'IIU flattl'r \'t!Ur ~rr lw 
in!errm~; t lull •111\'0nc.o thmk• of \'rlu? 
The Down Town Tach Store 
\\'lll~RE \'OU CcT 
Tech St.atton..,, Buoera. ShleldJ, 
Fountain Pena. Blank Boolu. 1A1u 
Oooda. DraW'IDI lnstrumeott and Sup 
pli-. &Jid Cit J Our Foun&alD P m or 
PellCil repa.lred. 
LUNDBORG 'S 
315 Ml\1~ ~TREET 
THE JOURNAL 
IS PUBLISHED BY 
The Alumni Association 
u Ia • boDd behPIND 
Oraclll&MI ud Uzadolr.Ora4aaMI 
AND DESER\'ES 
The &ocoun.cem•& of Bo" 
LINCOLN 
The nnml' implies hirb id~11la 
QUA.LITY J'AIB.N'U! S&RVIOI 
THE LINCOLN LUNCH 
Embodies t1lml 
27 ~AlN STREET 
T&OB J01f 
LM ua coaUJule to .....,, fOil 
HEADQUARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematicai Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
31-33 Prarl Street, Wo~ 
311 MAJN ST 
Worcester, Mass 
PATRONIZE OUR ADVER TI SERS 
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